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Estetika golega telesa je naslov, ki sem ga izbrala za svoje zaključno delo, v njem pa skozi 
serijo fotografij raziskujem golo telo in njegovo estetiko.  
 
Začela sem s spoznavanjem golote, kjer sem poskušala razumeti, kaj pomeni biti gol in kako 
se golota skozi družbeni razvoj spreminja. Temu sledi kratek pregled zgodovinske upodobitve 
golih teles na področju umetnosti, v katerih sem osebno našla tudi navdih. Nato poskušam 
razložiti pojem estetike skozi izvajanje performansa in razumevanje zaznavanja golega telesa. 
Zatem v nalogi nadaljujem s praktičnim delom, v katerem raziskujem svojo (golo) podobo 
skozi: (1) razumevanje samopodobe, (2) gibanje, (3) zaznavanje notranje melodije, (4) 
vizualno zaznavanje in (5) odnos s seboj. Na koncu pojasnim način, ki sem ga uporabila, da 




















Aesthetics of the naked body is the title I chose for my final work, in which through a series 
of photographs I explore the naked body and its aesthetics. 
 
I started with learning about the nudity, where I try to understand what it means to be naked 
and how the nakedness changes through social development. Then I will try to explain the 
notion of aesthetics through the performance of the performance and the understanding of the 
perception of the naked body. This is followed by a brief overview of the historical depictions 
of naked bodies in the field of art, in which I personally found inspiration. After this I 
continue with the practical part work in which I explore my image as an image through: (1) 
understanding self-image, (2) movement, (3) perceiving the inner melody, (4) visual 
perception and (5) relation with oneself. In the end, I clarify the way I used it to get the 
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Uvod   
 
Menim, da človek stremi k ohranjanju telesnega užitka, saj takrat pozabi na čas in 
uživa trenutek. Ljudje se velikokrat premalo zavedamo samih sebe in na ta način 
spregledamo sebe in neposredno vse ostalo. Golo telo sem izbrala za temo 
raziskovanja, ker menim, da gre za nekaj,  kar nam je vsem ljudem skupnega. Telo je 
naravna stvar, s katero smo neločljivo povezani od trenutka, ko začne biti naše srce pa 
vse tja do trenutka, ko se ustavi. 
 
Poskušala bom prikazati estetiko skozi telo ter sam pristop do lepote golega telesa, ki 
ga vsak najde in občuti, saj je občutenje telesa univerzalno, tj. možno vsem ljudem. 
Zaradi dojemanja telesa v sedanjem času (npr. doba cenzure golega telesa), gre v tej 
nalogi tudi za poskus izničenja predsodkov o golem telesu in prehod k neposrednemu 
zorenju lepote, ki se nahaja v nas samih. Golo telo je zame vrhunec človeške lepote, 
nekaj naravnega, iskrenega in osebnega. Rada bi nas spomnila, kako lepo je živeti v 
telesu in svetu, ki nas obdaja.  
 
Z uvajanjem neskončnih razlik ljudje pogosto pozabljamo na preprostost človeka kot 
bitja. Sprašujem se, kaj je to, kar se nahaja pod oblačili človeka ali pod njegovo 
identiteto. Od kod prihaja misel o tolikšnih razlikah, ko pa je mogoče, da slednje sploh 













1 Teoretični del  
 
Golota pomeni preprosto stanje bivanja, estetika pa je nauk o lepoti. V teoretičnem delu 
bom poskušala na enostaven način pojasniti pojem golote, ob tem pa tudi lepoto, ki jo 
vidim v njej. 
 
1.1 Čista golota  
 
Zanimivo je, kakšen odnos človek goji do golote. Biti gol je danes nekaj nenavadnega, 
ljudje smo pozabili na to, kaj nam golota lahko prinese, kakšen občutek je biti gol in 
kako uživati v lastni goloti. 
 
Flaminio Gualdoni v svoji knjigi z naslovom Zgodovina akta poskuša podati razlago, 
kako je do zaznave golote sploh prišlo. Pravi, da telo sploh ni golo, ampak preprosto 
je. Golota telesa je nekaj, kar je zavedno in priznano; to je stanje duha in pogleda. Za 
primer lahko vzamemo Biblijske zgodbe o Adamu in Evi, kjer je poudarjen trenutek 
samozavedanja golote in izgon iz raja. Golota se na ta način pojavi kot razkritje, ki 
lahko loči podobnosti ter razume identiteto med sabo in drugim  v spoznanju, da tudi 
drugi vidi svojo goloto. 
 
''Pogled torej proizvaja goloto na enak način, kot ustvari drugo. Od tega trenutka 
golota prevzema nekakšno nezdružljivo dvoličnost: na eni strani je čutna in mentalna 
množica, po drugi pa je percipirana, ne kot država, ampak kot odsotnost, kot lik 
izgube. Hkrati golota privlači natanko skozi mehanizem zrcaljenja identitet, ki je 
glavni dejavnik lepote.''1 
 
Adam in Eva pozabita na svet okoli sebe in dojameta, da obstaja le njun osebni 
interes, ki ga lahko hranita z inovacijami sebičnega razuma ter s tem predstavljata dva 
polarna principa, ki sta lastna vsakemu posamezniku. Človekova pot je tako začela 
                                                          
1 Flaminio GUALDONI, The history of the nude, Milano: Skira, 2012, str. 9. 
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duhovno nazadovati in je s tem izgubila veliko moči ter sposobnosti, vendar ji je 
uspelo ohraniti individualnost in ego. Zgodba o Adamu in Evi lepo prikazuje dvojnost 
med dvema skrajnostnima, in sicer med čistim svetom in svetom hrepenenja. V čistem 
svetu naj bi se širila ljubezen, ravnotežje in harmonija, medtem ko se v svetu 
hrepenenja širi sram lastnega telesa, nezadovoljstvo in kaos. 
 
 
Zanimiv razmislek o goloti podaja članek Stevena Handela z naslovom Gola 
meditacija, kjer se avtor sprašuje, če smo ljudje zadovoljni s svojim golim jazom in 
zapiše, kako smo vsi, moški in ženske, bolj dovzetni za nizko samopodobo in 
samozavest. Govori o tem, kako je goli jaz pomemben del tega, kar smo; kako je 
golota naravno stanje, ampak se obravnava kot nekaj ranljivega in osebnega. Med 
drugim navaja številne kulture, ki nas učijo, da je golota nekaj, kar bi bilo potrebno 
skriti oziroma nekaj, česar bi se morali sramovati. To je tudi glavni razlog, zakaj je 
tako veliko ljudi ločenih od lastnega telesa ali svoje spolne narave. Cilj članka Gola 
meditacija je razlaga, na kakšen način lahko sprejemamo svojo goloto ter na kakšen 
način se z njo zbližamo.2 
 
 
1.2  Pregled izbranih primerov upodobitve golega človeka skozi 
zgodovino 
 
Za upodobitev golega telesa človeka, sem si izbrala različne primere iz zgodovine, ki 
so me navdihnili pri izbrani temi. Poskušala vam bom predstaviti več pogledov na 
upodabljanje golega telesa v umetnosti, saj nam lahko preteklost pomaga bolje 
razumeti trenutno stanje. 
 
                                                          
2 Steven HANDE, Naked meditation: how to completely acccept your naked self, 2. 11. 2013, The emotion 
machine, dostopno na: <https://www.theemotionmachine.com/naked-meditation-how-to-completely-accept-
your-naked-self/>, (2. 10. 2018). 
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1.2.1 Willenldorfska Venera (Venus Willendorf )  
 
      Figura je enostaven in preprost prikaz oblike golega telesa. Golota, ki je 
zabeležena na figuri, je ena od prvih upodobitev golega telesa, ki so bile najdene. 
Vidimo torej, da je bilo spoštovanje golote vselej prisotno.  
 
Skulptura je narejena iz mehkega apnenca in je do zdaj ena izmed najbolj znanih 
kipov, ki jih poznamo. Visoka je 11,1 cm in je narejena tako, da se udobno prilega 
dlani, čeprav je v svoji obliki monumentalna, kar pomeni, da ima moč ne glede na 
velikost. Figurica je dovolj majhna, da jo lahko posameznik nosi med vsakodnevnimi 
nomadskimi potovanji. Nastala je približno med 30.000–25.000 leti pred našim 
štetjem. Tej majhni in preprosti figuri danes pravimo umetnost, čeprav takratna 
umetnost ni imela enake funkcije, kot jo ima danes. Pomenila je neke vrste vzvišeno 
spoštovanje vsakodnevnih opravil in ritualov. Predmeti, ki so jih ustvarjali naši 
predniki, so izdelani s spretnostmi, ki so bile najverjetneje način posnemanja sveta in 
so bili z namenom, da bi ustvarili nekaj lepega, izdelani s posebno skrbnostjo.3 
Venere so ene od najbolj znanih in preučevanih golih kipov. Predstavljajo lahko 
veliko stvari. Kot opisujeta brata Dixon, so kipci lahko: (1) realistične upodobitve 
žensk, (2) idealne predstavitve ženske lepote, (3) lahko predstavljajo simbol plodnosti, 
(4) imajo verski pomen in so upodobitve duhovnic.4   
 
Figura Venere ima poudarjen prikaz primarnih in sekundarnih atributih spolnosti. 
Opazimo lahko pomanjkanje rok, nog, obraza ali pa celotne glave, na drugi strani  pa 
poudarjene velike prsi, zadnjica ter jasno razpoznaven trikotnik vagine. Veliko 
podobnih figuric razkriva tudi znake nosečnosti. ''Zmanjšanje človeškega telesa na 
osrednje dele na koncu vodi do povzemanja posameznika kot spola.'' 5  
 
                                                          
3 Bryan ZYGMONT Venus of Willendorf, 4. 3. 2016, Ahan academy, dostopno na: 
<https://www.khanacademy.org/humanities/prehistoric-art/paleolithic-art/a/venus-of-willendorf>  (11. 4. 2019). 
4 Alan F. DIXON in Barnab J. DIXON, Venus figurinec of the Eropean paleolithic: symbols of fertility of 
attractivness, Research article, New Zealand : Hindawi Publishing Corporation, 2011, Jurnal of Anthropology, 
dostopno na <https://www.hindawi.com/journals/janthro/2011/569120/>  (24. 5. 2019). 






Slika 1 Villendorfska Venera, Josef Szombathy, Apnenec, Kip, (30.000–25.000), 1908. 
 Dunaj: Avstrija, Naturhistorisches Museum 
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1.2.2 David (Michelangelo Bounarroti)  
 
Italijanski umetnik Michelangelo Bounarroti je eden izmed največjih umetnikov vseh 
časov, znotraj sebe nosi estetsko noto in občutek veličastnosti.  
David je mojstrovina renesančne skulpture, izklesana iz kosa marmorja, na pogled 
tako preprosta, ampak kljub temu mogočna figura golega telesa. Skulptura Davida je 
visoka 5,17 metra in težka 6 ton. Biblijski junak Davida stoji kot simbol, ki predstavlja 
človeški pogum, moč in odločnost z namenom, da bi pokazal, kako je duhovna moč 
lahko bolj učinkovita kot orožje.  
 
Skulptura je bila razumljena kot začetek nove epohe v umetnosti. Kip Davida je 
Michelangelo delal več kot 3 leta, nekje med leti 1500 in 1504 našega štetja. Kip je 
izredno dobro narejen, kakovosten in priznan ter zelo dobro prikazuje moško telo. Za 
razliko od mnogih drugih kipov, David ni prikazan po osvajanju ozemlja, ampak pred 
bitko, z izjemno definirano mišično strukturo. Stoji v kontrastu, s čimer umetnik 
ilustrira naravno uravnoteženost. Skulptura prikazuje tudi obrazni izraz, ki je napet in 
odločen. David je  kot zastopnik humanizma stal z vsem ponosom. Še danes stoji kot 
zelo močan simbol človeka in moči. David je postal eden od najbolj prepoznavnih 
kiparskih del na svetu, saj nosi simbol človeške moči in mladostne lepote.6  
Kipi takšne velikosti so bili v antičnih časih rezervirani za upodobitve bogov ali 
poligonov. Edini razlog, da je David lahko nag, je biblijska zgodba, ki pripoveduje, da 
je zavrnil Saulov oklep. Vendar se zdi, da je golota nelogična, ker ustvarja figuro 
predsodkov v starodavni umetnosti. Davidova golota je sporna tudi za našo sodobnost.  
Delo je izjemen prikaz tehničnega dosežka in zato je še bolj impresivno.7 
                                                          
6 Dwight LONGENECKER, What is the meaning of Michelangelo’s “David” ?, 19. 8. 2017, Imaginative 
conservative, dostopno na : <http://www.theimaginativeconservative.org/2017/08/david-michelangelo-dwight-
LONGENECKER.HTML> (11. 4. 2019). 
7 Christopher Scott MCCLUR, Sculpting modernity: Machiavelli and Michelangelo’s David, 2016., 
Interpretation, Inc., dostopno na : <https://www.csmcclure.com/uploads/2/4/7/4/24742889/interpreation_-





Slika 2 Michelangelo, David, Marmorna skulptura, (1501−1504) 




1.2.3 Robert Mapplethorpe  
 
Robert Mapplethorpe je bil rojen leta 1946 v New Yorku. Najbolj znan je po 
fotografiranju golih ljudi, s svojo občutljivo in visoko stilizirano črno-belo fotografijo. 
Je eden prvih fotografov, ki se je zanimal za golo telo ter aktivno fotografiral in 
opazoval goloto ljudi. Ukvarjal se je s klasičnimi vidiki lepote, in sicer v aktih, 
portretih, cvetličnih tihožitjih ali v avtoportretih – svetloba, senca, kompozicija in 
oblika so osrednji del njegovega dela. Način, na katerega je pristopal posameznikom, 
je kakor da bi že v naprej videl njihov potencial in poskušal iz njih ustvariti le 
najboljše, kar lahko.  
Sčasoma je postajal vse bolj zainteresiran za dokumentiranje newyorške S&M scene. 
Fotografije so za tisti čas vsebinsko šokantne, ampak izjemno tehnično in formalno 
dovršene. Ravnotežje in enost sta eni izmed značilnosti njegovih figurativnih del. 
Robert išče ''popolnost v obliki'' predmetov, od aktov in portretov do arhitekture. Ta 
popolnost je lahko vidna v njegovih študijah oblik človeškega telesa, ki vključuje 
otroke, temnopolte modele, plesalce, bodibilderje, vse z lepo oblikovanim, mišičastim 
telesom. Torej gre za telesa, ki spominjajo na klasično grško kiparstvo, s pravili, kot 
sta geometrija in simetrija.   
 
“I don’t like that particular 
word ‘shocking.’ I’m looking for the 
unexpected. I’m looking for things 
I’ve never seen before … I was in a 
position to take those pictures. I felt an 
obligation to do them.”                                                                 Robert Mapplethorpe 
 
Skozi osemdeseta leta dvajsetega stoletja je Mapplethorpe ustvaril več fotografij, ki 
sočasno izzivajo in se držijo klasičnega estetskega standarda, vključujoč stilizirane 
kompozicije moškega in ženskega akta, delikatnih intimnih mest in studijske portrete 
umetnikov ter znanih oseb.  Raziskoval je različne osebnosti in ideje identitete, 
medtem ko so poznejši portreti bolj avtobiografski in vključujejo vprašanje obstoja. 
Njegove fotografije telesa so povezane z ideali lepote, medtem ko je portret pogosto 
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povezan z identiteto in individualnostjo. Avtoportret je morda najzahtevnejši vidik 
fotografskega žanra, saj s privlačnostjo zasebnosti in intimnosti spaja umetnika in 
njegov duh v eno. 
Leta 1986 je bil Robert Mapplethorpe zaradi pljučnice hospitaliziran in med 
zdravljenjem so mu diagnosticirali aids. Kljub bolezni je pospešil svojo ustvarjalnost 
in nadgradil svoj fotografski okus. Njegova velika, provokativna in močna dela golega 
telesa so ga uveljavila kot enega izmed najpomembnejših umetnikov dvajsetega 
stoletja. Nekatera dela vključujejo tudi spolni akt, zaradi česar so se spodbudila 
vprašanja o cenzuri in svobodi izražanja. Govoril je, da sta zanj lepota in hudič ista 
stvar. Zelo rad je eksperimentiral ter pri prikazovanju človeškega telesa zahajal v 














                                                          
8 Tate, Robert Mapplethorpe,  National galleries Scotland, Resource pack for teachers and educators, Supported 






Slika 3 Robert Mapplethorpe, Ken in Tyler, Platinum-palladium print 
59.4 x 50.2 cm, Fotografija, 1985. 





1.2.4  Marina in Ulay 
 
Izpostavljanje samega sebe v umetnosti je eden izmed dejavnikov, ki privlačijo pri 
izvedbah Marine in Ulaya. Umetnika sta dva izmed redkih performerjev oziroma 
izvajalcev v področju umetnosti, ki razkrivata svoje golo telo na zelo odprto-intimen 
način. Njun performans Imponderabilia, ki ga predstavljam, je pokazatelj predsodkov 
in reakcij, ki jih imajo ljudje do golega telesa. 
 
Gre za performans iz leta 1977. V Galeriji d'Arte Moderne di Bologna sta Marina in 
Ulay stala gola na vhodu, obrnjena drug proti drugemu. Ljudje, ki so hoteli vstopiti, so 
se morali stisniti med njiju in se pri tem niso imeli možnosti izogniti fizičnem dotiku. 
Temo ''osebnosti'' interpretirata na način, da sta se predvsem razgalila javnosti – 
pravzaprav gre za javno podobo sebe. Ob gledanju videoposnetka predstave 
pozornosti ne pritegne golota; namesto tega je opaziti odziv posameznikov na 
situacijo, v kateri so se znašli. Pomemben dejavnik performansa je bil ta, da so se vsi 
ljudje morali odločiti, na katero stran se bodo obrnili, ko bodo šli skozi vhod ter 
kakšna bo njihova reakcija. Vsak obiskovalec muzeja se je soočal z dvema 
odločitvama. Najprej se je moral odločiti, ali bo vstopil v muzej ali ne. Drugič pa, s 
katero osebo se bo soočil ob vstopu. Zaradi naravne golote, s katero se soočajo, so te 
odločitve prelomne. Ali si želim s svojim telesom iti mimo dveh golih teles? Veliko 
število ljudi je gledalo naravnost naprej, s čimer so se želeli izogniti neposrednemu 
osebnemu stiku. V tem performansu Marina in Ulay tvorita fizični okvir, s katerim se 
soočajo udeleženci. Udeleženci z vstopom na nek simboličen način prestopijo rodni 
kanal z izkušnjo dotika, zaradi česar se izpostavi telesni občutek med sramom in 
zavedanjem lastnega telesa ter o občutju drugega človeka. Ko so udeleženci stopili 
skozi, so se soočili z besedilom na steni ‒ Neodzivno. To pomeni nepredvidljivost 
reakcij in dejavnikov, kot je estetika občutljivosti posameznika. Cilj performansa je 
bil, da se gledalci zavejo, da so sami vpleteni v delo. Poleg Marine in Ulaya je v 
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devetdesetih minutah mimo prišlo 350 ljudi in kljub temu, da naj bi performans trajal 






Slika 4 Marina Abramović i Ulay, Imponderabilia, 1977. 








                                                          
9 Lilian HARBERER, Marina Abramovič in Ulay; Imponderabilia 1977., Collection: Museum Ludwig, Cologne 
(Germany), New media encyclopedia, dostopno na : <http://www.newmedia-art.org/cgi-bin/show-




1.3 Estetika in performans  
     
Estetika je sila in občutek, ki se nahaja znotraj telesa in se lahko iz njega lahko 
manifestira v realnost tako, da se kaže skozi izvajanje in zaznavanje umetnosti. 
Umetniško delo, ki nosi znotraj sebe veličino ima estetsko noto, ki je povezana z 
občutki umetnika, ki jih daje, ali z občutki opazovalca, ki jih sprejema.  
 
Koncept estetike se nanaša na strukture, ki so sestavljene iz človeških izkušenj, 
pomenov in vrednot. O tem govorita tudi Bruce Kapferer in Angela Hobart v knjigi 
Estetika in performans. Pišeta o sami izvedbi performansa, ki se telo priključi na 
konstruktivno in eksperimentalno silo. Avtorja navajata, kako skozi čutno in naravno 
kodiranje, performans, ki ga telo izvaja, govori o občutku in zaznavanju ter občutku in 
občutljivosti. Ob izvajanju (občutka) estetike skozi gibanje nam ta v določenem 
trenutku omogoči, da telo postane več kot je. Performans se v svojem izvajanju 
ukvarja s proučevanjem harmonije, ravnovesja, percepcije čutnega videza, splošne 
percepcije, senzorične percepcije... Estetiko lahko na ta način ustvarimo tudi skozi 
performans zmogljivosti in sposobnosti, kjer se v zavestnem izvajanju določenih 
gibov, telo priključuje na energetsko polje10 estetskega izvajanja (kjer se povezuje z 
občutki), ter tako izgubi svojo identiteto in se osvobodi.11  
 
Estetiko si lahko predstavljamo kot višjo silo, ki povsod deluje in se nahaja. Sila, iz 
katere smo rojeni in v kateri živimo zdaj, skupaj z vsem, kar nas obdaja. Zame kot 
fotografinjo je izvajanje estetike občutek ekstaze, občutek, ki je brez konca. 
 
Človeško telo je eno od glavnih tem v umetnosti. John Berger v svoji knjigi Ways of 
seeing opisuje razne načine, na katere lahko gledamo na golo telo skozi umetnost in 
njeno upodobljenost. 
                                                          
10 Energetsko polje je zame stanje, v katerem se naše telo ozaveti subtilnih energij, ki jih naš energetski sistem 
prejema iz svojega okolja.  Nahajajo se v zemlji, zraku in v vesolju. Energije so tako energetski centri, ki so 
imenovani čakre. 
11 Bruce KOPFERER in Angela HOBART, Aesthetics in performance: the aesthetics of symbolic construction 
and experience, New York: Berghahn Books, 2005, dostopno na : <https://www.ciu-
ascona.org/pdf/Introduction-Aesthetics.pdf> (23. 7. 2018). 
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Piše, kako je od samega začetka golota prisotna v zgodovini umetnosti. Še posebej v 
antični grški umetnosti, kjer je bilo najbolj izpostavljeno moško golo telo in so se 
pojavile pravilnejše in anatomsko bolj natančne upodobitve moškega telesa, s katerimi 
so prikazovali bogove in atletska telesa. Praksa upodobitve golega telesa se je začela z 
upodobitvami bogov in boginj v starih slikah. Ker so bila na upodobitvah prikazana 
božanstva, ki niso nosila oblačil, je bilo samoumevno, da so naslikani goli. V 
umetniških delih so goloto uporabljali tudi stari Indijci, plemena Srednje Amerike, 
Egipčani in drugi. To je bila nekoč stalnica v umetnosti, vendar pa so danes zaradi 
dostopa, ki ga imamo, podobe golote sodobnemu človeku bolj vsakdanje kot kadarkoli 
prej. Navkljub mnogim predhodnim upodobitvam golote je v srednjeveškem 
evropskem slikarstvu golota dobila drug pomen. Pojavila se je zvrst, ki jo danes 
imenujemo akt. Značilnost akta je erotični element golih, predvsem ženskih, teles. 
Akti se prikazujejo skozi stanje slečenega telesa na abstrakten ali konceptualen način, 
brez identitete. Nagost oz. nagota je posebno stanje golote, kjer gre za opazovanje 
telesa s strani gledalca ter je posvečeno gledanju in opazovanju. Telo postane objekt, 
ki je opazovan oziroma je namenjen opazovanju ter se prilagodi tako, da je za 
opazovalca čim bolj zadovoljiv. Pozicija figure, njena gesta in obrazna mimika naj bi 
v opazovalcu vzbudila čim močnejše občutke naklonjenosti. Golota je po drugi strani 
preprosto slačenje, vendar v subjektu ohranja jasno identiteto. Golota se pojavi, ko je 
človek gol, brez oblek, sam zase in ko se razkritje njegovega telesa zgodi zgolj zaradi 
odsotnosti oblačila. Primer je nudistična plaža, kjer je človek gol zaradi samega sebe. 
Figura v umetnosti torej na ta način postane akt s tem, ko prevzame nalogo ugoditve 
gledalcu. Da lahko nekaj označimo kot akt, morajo biti interesi modela minimalizirani 
ali nezaznavni, tako da lahko pustijo prostor interesu in domišljiji opazovalca. Bolj kot 
je krhka in nežna, več pozornosti in občudovanja pritegne. V skrajnem primeru lahko 
brezosebno golo telo imenujemo akt, medtem ko bi lahko npr. iskren portret nekoga 
brez oblačil poimenovali goli portret. Golota v umetnosti je namenjena ljudem, ki 
cenijo lepoto človeškega telesa.12 
 
                                                          






Slika 5 Man Ray, Le Violon d' Ingres (Ingres's Violin), 1924. 




2 Praktični del  
 
Golo telo je eno izmed področji, ki me je pritegnilo zaradi tega, ker mi se zdi da ljudje 
spregledamo detajle, ki so pomembni in zato hočem raziskati sebe in sem vzela sebe 
za predmet fotografiranja. Golota, predvsem skozi fotografski medij, me zanima in 
privlači zaradi njene preproste oblike in naravne lepote, ki jo nosi znotraj sebe. Je 
vsekakor zanimiva in privlačna, saj je prisotna v vsakem človeškem telesu.  
 
2.1 Metoda  
 
Da bi bolje razumela, kakšen odnos in rezultat želim dobiti s fotografijami, sem se 
poglobila v raziskovanje (gole) podobe sebe. 
 
2.1.1    Razumevanje samopodobe 
 
Človeško telo je orodje, s pomočjo katerega opravljamo različne naloge skozi 
življenje. Je pomemben organizem, ki ga je vredno razumeti, saj se vsak od nas nahaja 
v njem. Če razumemo telo, v katerem se nahajamo, potem lažje razumemo tudi vse, 
kar se nahaja okoli nas. Občutek ravnotežja in harmonije je proces, ki se razvija in 
dopolnjuje znotraj in zunaj lastnega telesa. Samopodoba oz. podoba samega sebe je 
celota predstav, stališč in mnenj o sebi. Predstavlja posameznikovo doživljanje 
oziroma zaznavanje samega sebe v treh primarnih področjih, in sicer v socialnem jazu, 
telesnem jazu in duševnem jazu:  
 
- Socialni jaz se nanaša na osebnost oziroma vedenje, ki je povezano z drugimi, s 
socialnimi vlogami in družbo na splošno. 
Ljudje se med drugim ukvarjamo z duševnimi procesi, kot so vedenje in osebnost, 
zaradi česar se začnemo med seboj premerjati. Osebnost, ki je kot ideja brez vonja in 
okusa. Izražamo jo skozi obliko ali značaj, ki vsakemu pomeni nekaj drugega. Obleka 
pri osebnosti ne pomeni nič več kot nekakšno vozilo, v katerem se peljemo – je le 




- Telesni jaz je pomemben za oblikovanje identitete in samospoštovanja.  
Telo se giblje v prostoru in času, skupaj s povezanimi pojmi, kot sta energija in sila, ki 
jih skozi fizično telo uporabljamo. Ne da bi se naši možgani zavedali, kaj telo počne, 
se slednje giblje, iz sekunde v sekundo obdeluje kri, hrano in druge stvari. Zavedanje 
vdiha in izdiha je eno od osnovnih dejavnosti, ki jih naše telo izvaja brez zavestne 
koncentracije ali učenja. Živi v okolju s sporočili, ki se kažejo kot občutek in zaznava 
in ima visoko razvit sistem za prepoznavanje in razvrščanje množice različnih vrst 
dražljajev. Receptorji ''prevajajo'' svetlobo, zvok, temperaturo in druge dražljaje v 
električne signale, ki potujejo do centralnega živčnega sistema, kjer se prevedejo v 
informacije. Vedenje o človekovem gibanju je nadgradnja odnosa do lastnega telesa in 
prostora. Opisuje, analizira, posreduje in raziskuje načine gibanja. Stoji kot oblika 
zaznavanja, občutenja in sporazumevanja z dotiki, gibi, kretnjami. Zaradi vseh 
informacij telo izvaja notranje in zunanje dražljaje, ki jih hkrati reflektira. Ignoranca 
do čutov tako pomeni ignoranca do samega sebe. 13 
 
- Duševni jaz ima vse tri razsežnosti; poznavanje samega sebe, pričakovanja, ki jih nosi 
do samega sebe in samospoštovanje oz. vrednotenje samega sebe.  
V trenutku, ko identiteta izgine in ostanemo goli, ostanemo sami, v popolni obliki, 







                                                          
13 Caroline POTTER, Sense of motion, sense of self: becoming a dancer , Oxford: University of Oxford, 2008., 





Slika 6 Leonardo da Vinci, Vitruvijev človek, črnilo in pero  





2.1.2    Tišina in glasba  
 
Tišina je stanje, v katerem se naše telo ozaveti subtilnih energij, ki jih naš energetski 
sistem prejema iz svojega okolja. Skozi tišino lahko tudi dostopamo do lastnih 
občutkov in takrat ko jih lahko čutimo, čutimo sebe. Čutenje samega sebe je zelo 
pomembno za funkcioniranje v tem življenju, tako s samim seboj kakor tudi z drugimi 
okoli sebe. 
 
Tišina je stanje miru, stanje enostavnega tihega bitja. Občutek preprostosti trenutka, 
ko izginejo misli, glava postane prazna in čista ter se tako aktivira telo in vsi naši čuti, 
ki nam dajo vedeti, da smo živi. V takem trenutku cilj ne obstaja, obstaja le prisotnost. 
Skozi tišino lahko osvežimo trenutek ali situacijo, ki je osvobajajoča v stanju 
ustvarjanja umetnosti ali v stanju raziskovanja. Dovoli nam, da potujemo skozi um in 
telo ter raziskujemo meje svojih sposobnosti. Lahko jo uporabljamo v trenutkih 
olajšanja, sproščanju uma ter lažjega razumevanja tega, kar počnemo. Povezuje nas s 
sedanjostjo in vpliva na stanje ljudi, živali in rastlin ter neposredno na okolje in vse, 
kar se nahaja na Zemlji. Menim, da tišina kristalizira misli tako, da jih stiša in na ta 
način da duhu mir, da uživa v izkušnji tako, da začne znova doživljati njej popolni 
obstoj. Naše pripisovanje pomena vsem stvarem, jih lahko izniči ali jim pripiše 
pomen, ki ga same po sebi ne nosijo.  
 
Popolno tišino je težko najti, zvoki so v današnjem svetu vsepovsod. Lahko gledamo 
na te zvoke kot na melodijo, ker sama glasba tudi lahko vpliva na naše telo in ima moč 
nad njim ter našim počutjem. Tako uporabljamo glasbo, da bi nam polepšala dan ali 
spremenila trenutno počutje oziroma nas dopolnila. Glasba vzbuja tako spomin kot 
telo in je lahko tudi zdravilna za nas. 
 
Dimitrije Bužarovski v svoji knjigi Historija Estetike Muzike piše o glasbi na 
univerzalen način. Razloži, kako je svet sestavljen iz harmonije zvokov ter kako sama 
melodija harmonije zavrti nebo. Glasba premika čute in jih spodbuja v različnih 
smereh. Na primer v boju da zvok trobente pogum borcem: močnejši je zvok, bolj je 
duh pripravljen za boj. Glasba naredi duh močnejši, ga krepi in neguje. V kolikor je 
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vesolje sestavljeno iz univerzalnega glasbenega načela, potem je tostranska glasba le 
kopija konstrukcije kozmosa, oziroma je izgovor posnemanja kozmičnega mita. Način 
komuniciranja z glasbo (metoda) temelji na dveh sposobnostih. Prvič na sposobnosti 
poslušanja in drugič na sposobnosti intelekta; z uporabo prve sposobnosti lahko 
presojamo razlike, z uporabo druge vidimo namen. Interpretacija glasbe je bila v 
obdobju Pitagore metafizična in mistična ter je povezovala glasbeno harmonijo s 
harmonijo kozmosa. Zajemala posebno glasbeno in edinstveno sposobnost vplivanja 




The Sound of Silence 




Hello darkness, my old friend 
I've come to talk with you again 
Because a vision softly creeping 
Left its seeds while I was sleeping 
And the vision that was planted in my brain 
Still remains 
Within the sound of silence 
 
In restless dreams I walked alone 
Narrow streets of cobblestone 
'Neath the halo of a street lamp 
I turned my collar to the cold and damp 
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light 
That split the night 
And touched the sound of silence 
 
And in the naked light I saw 
Ten thousand people, maybe more 
People talking without speaking 
People hearing without listening 
                                                          
14 Dimitrije BUŽAROVSKI, Istorija estetike muzike, Niš: Fakultet umetnosti, 2013, str. 15–80. 
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People writing songs that voices never share 
No one dared 
Disturb the sound of silence 
 
 
"Fools" said I, "You do not know 
Silence like a cancer grows 
Hear my words that I might teach you 
Take my arms that I might reach you" 
But my words like silent raindrops fell 
And echoed in the wells of silence 
 
And the people bowed and prayed 
To the neon god they made 
And the sign flashed out its warning 
In the words that it was forming 
 
And the sign said, "The words of the prophets 
Are written on the subway walls 
And tenement halls" 








2.1.3    Gibanje in ples  
 
Gibanje je v vsaki celici našega telesa. Je zelo pomemben in je prvobiten čut, ki se mu 
ne moremo izogniti. Naloge gibalnega čutenja so globinska senzibilnost, ravnotežje, 
orientacija in zaznava samega sebe. Skozi gibanje se naše telo izraža; preko govorjenja 
in hoje, prebavljanja hrane, spolnih odnosov in drugega .... Menim, da je pristop, ki ga 
posameznik goji do gibanja lastnega telesa, zelo pomemben s ciljem lažjega stanja 
funkcije telesa, ker verjamem, da ni prijetno živeti v bolečini in disfunkciji. 
 
Ples je eno izmed področij, ki spodbuja in nam dovoljuje svobodno gibanje. Je 
področje umetniške oblike človekovega gibanja, ki v sebi nosi estetsko in simbolično 
vrednost. Pri plesu izražamo in zaznavamo psihološka ter duhovna čustva, svoje gibe 
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in njihovo ozaveščanje. Ob izvedbi plesnih gibov začne telo komunicirati, ne glede na 
to, ali je glasba prisotna. V stanju neverbalne komunikacije naj bi bilo s ciljem 
popolnega doživetja zavestno zavedanje začasno prekinjeno. Ples se kot govorica 
telesa izraža skozi ritem glasbe in je najstarejša ter prvotna človekova umetnost. Ritem 
usmerja telo, medtem ko telo spremlja ritem. Posameznik lahko nadzoruje svoje stanje 
in počutje takrat, ko se zaveda, da ima nad sabo nadzor. Najlažji način, s katerim lahko 
osvojimo to znanje, je, da spoznamo svoje telo in njegovo gibanje (obnašanje).15 
 
O gibanju govorim, ker me zanima ta obsežna tema oz. delovanje, v katerega smo 
ljudje neprestano vpleteni. Najbolj me zanima gibanje v obliki plesa, ki ga razumem 
kot prevod inspiracije v gibanju, kot prikaz osebnosti oziroma je nekakšna melodija, ki 
jo človek nosi znotraj sebe, ker gibanje lahko naše telo osvobodi ali obremeni. Telo je 
tako celotno vesolje zaznavanja in izkušenj. Vsako gibanje se odziva v našem telesu in 
vsak gib ima določen pomen, ki ustvarja določeno energijo. Vendar lahko tudi 
izključimo receptor zaznavanja energije in se prepustimo morju informacij.  
 








                                                          
15 Bruce KAPFERER in Angela HOBART, Aesthetics in performance: the aesthetics of symbolic construction 
and experience, New York: Berghahn Books, 2005, dostopno na : <https://www.ciu-






Slika 7  Nataraja (Cozmic estatic dancer), The lord of the Dance 
10. stoletje, dinastija Chola, bronasta skulptura Shive 




2.1.4    Fotografija  
 
Beseda fotografija prihaja iz grščine φως phos (''svetloba''), 
ter γραφις graphis ("risanje") ali γραφη graphê, ki skupaj pomeni risanje s pomočjo 
svetlobe oziroma ''svetlopis''. Fotografija nam na ta način omogoča, da ''zamrznemo'' 
pogled iz realnosti, s pomočjo katerega tako zabeležimo notranje občutke v vidno 
obliko. 
 
Na fotografije lahko gledamo na več načinov. O tem piše Viliem Flusser v knjigi K 
Filozofiji Fotografije. Med drugim piše, kako je fotografija specifična sposobnost 
abstrahiranja površin iz prostora in časa ter vnašanja v prostor in čas, kar je znano kot 
domišljija, ki je predpogoj za izdelavo in dekodiranje slik. Z drugimi besedami, 
fotografija je sposobnost kodiranja pojavov v dvodimenzionalne simbole in branje teh 
simbolov. Pomen slike je na površini. Posameznik jih lahko vzame s sabo z enim 
samim pogledom, vendar ta ostane površen. Če želimo poglobljeno razumeti pomen, 
oziroma ga rekonstruirati v abstraktnih dimenzijah, je treba pogledu dovoliti 
raziskovanje površine in ga občutiti takega, kot se dogaja. Pomen slike je magičen. 
Upoštevati je treba magično naravo podob pri dekodiranju slike, zato je narobe iskati 
zamrznjene dogodke. Namesto tega, dogodki zamenjajo stanja, ki jih prevedemo v 
prizore. Čarobna moč fotografij je v njihovi površinski naravi, ki je neločljivo 
povezana z njimi, treba jih  je videti v luči te čarobnosti. Človeška bitja obstajajo, kar 
pomeni, da jim svet ni takoj dostopen in zato so potrebne slike, da naredijo svet 
razumljivejši. Namen besedil je razlaga podob, medtem ko je koncept že razumljiv. Na 
ta način so besedila le kode slik. To postavlja vprašanje med besedilom in sliko, ki je 
ključno vprašanje za zgodovino. Konceptualno razmišljanje zagotovo analizira 
magično misel in jo poskuša odstraniti s poti in vendar se magično vtisne v 
konceptualno misel, s čimer ji dodeli pomen. Z drugimi besedami, konceptualna in 
domiselna misel se medsebojno krepita in slike postajajo vse bolj konceptualne, 
besedila pa vse bolj domiselna. 16 
 
                                                          
16 Viliem FLUSSER, K filozofiji fotografije, Ljubljana: ZSKZ, Društvo za oživljavanje zgodbe 2 koluta, 2010.  
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S pomočjo fotografije na ta način preučujem golo telo in ga poskušam razumeti. 
 
2.1.5    Odnos do projekta  
 
Ustvarjam zaradi tega, ker me zanima, kaj je to, kar se nahaja v meni. Pri ustvarjanju 
umetnosti najlažje komuniciram s svojo dušo in rezultat, ki ga ustvarim, je zame samo 
eden od načinov, da pridem do sporočila, ki ga nosi duša.  
 
Trenutek, v katerem misli ne obstajajo, ampak obstaja čistoča občutka sebe. Točno ta 
občutek si želim ujeti na sliki fotoaparata tako, da zabeležim to, kar se pojavi. Ko 
ustvarjam, dobim občutek svobode; to je trenutek, ki me umakne od sveta ljudi in ko 
zakorakam v svet možnosti ter neskončnosti. Svet, v katerem je vse mogoče in v 
katerem vse obstaja. Odnos, ki ga imam do fotografije, je intimen. Ko v roke vzamem 
fotoaparat in začnem fotografirati, se počutim, kot da gledam skozi globino, izven 
lastnega telesa. Fotografija mi tako predstavlja zadovoljstvo, a ne vrlino, vendar želim 
s pomočjo fotografije sporočati, kako jaz doživljam ta svet. Ob fotografiranju pozabim 
na čas in probleme, padem v zanos ter eksperimentiram z možnostmi, ki so takrat pred 
menoj. Skozi umetnost iščem sebe, poskušam biti čim bolj iskrena in prepuščena 
trenutku, v katerega vstopim ter tako skozi to prepuščanje izkusiti, kar se da največ.  
 
V tej nalogi  sem se igrala z medijem fotografije in odločila sem se, da bom 
fotografirala golo telo, ker mislim, da je lepo in veličastno. Počutim se, kot da imam 
privilegij preučevati in fotografirati golo telo. Za model sem izbrala sebe, saj mislim, 
da se lahko edino na ta način potopim s celim telesom v najbolj intimen način 
kreiranja zadovoljive fotografije. S fotografijami sem poskušala ujeti trenutke gibanja, 
ki jih moje telo počne, ne da bi se tega zavedala. Takrat se moje telo sprosti in pade v 
polje eksperimentalne sile, kjer pozabim na vse in edino, kar ostane, je gibanje in 






2.2  Izvedba  
 
Razlika je, če razmišljaš o fotografiji in je ne čutiš zares ali kadar jo čutiš, pa o njej ne 
razmišljaš. V tem projektu sem se sprehodila skozi oboje. V teoretičnem delu pišem o 
lepoti telesa in mislila sem, da moram posneti fotografije popolnega telesa. 
Fotografirala sem 9-krat, kar pomeni, da sem vsakič porabila približno 3 ure in vsakič 
posnela več kot 300 fotografij. Ampak z nobeno nisem bila zares zadovoljna, ker sem 
se počutila, da nimam dovolj teoretičnega znanja. Mislila sem, da mi ne bo uspelo. Na 
koncu sem se odločila, da bom najprej oblikovala pisni del diplome in kasneje 
fotografirala.  
 
Zaradi tega, ker ideja izhaja iz občutka in ne iz teorije, je bilo težko o tem pisati na 
način, da bi oseba, ki bere, razumela vsak postopek, ki se je razvijal v meni in v 
mojem telesu. Ne doživljam se kot oseba, ki bi rada resno razmišljala o stvareh. Sem 
nekdo, ki reagira spontano, kakor žival. V ta način izražanja stopim, ko začnem 
ustvarjati. Razmišljanje mi je vselej prineslo zgolj težave, medtem ko prepuščanje 
prinaša svobodo in ubranost s tistim najintimnejšim znotraj nas samih.  
Metoda oziroma način, ki ga uporabljam za fotografije, je sledeč: fotoaparat postavim 
na stojalo, izberem možnost fotografiranja na števec, natančno na deset sekund. 
Namestim se na mesto, ki sem si ga vnaprej označila in se prepustim trenutku, v 
katerem se nahajam. Ko fotoaparat naredi svoje in ko je fotografija zabeležena, cel 
postopek ponovim. Postopek se nadaljuje časovno toliko časa, kolikor si želim. Ko 
predvidim, da sem končala, opremo pospravim in se odpravim domov. Fotografije, ki 
sem jih izbrala za razstavo, so fotografije iz zadnjega poskusa fotografiranja, kjer sem 
za dobljeni rezultat dala vse od sebe. 
 
Serija, ki sem jo izbrala na koncu, se nanaša na občutek, ki ga nosim znotraj sebe. 
Mislim, da sem nekako pozabila sama nase in mislim, da ljudje nase pogosto 
pozabimo. Tega ne bi smeli in zato sem to diplomsko delo posvetila sebi, da bi se 
spomnila, kako lepo je živet v lastnem telesu. Vse sem zabeležila, da bi se spomnila na 
to, kaj je zame pomembno. V seriji prikazujem golo telo v plesnem gibanju, s katerim 
želim poudariti svobodo gibanja. 
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Fotografije so postavljene odvisno od prostora in sten, na katerih so razstavljene.  V 
tem primeru sem se odločila za dolgi zid, na katerega lahko fotografije postavim v eni 
vrsti. Fotografirane in  tiskane so s pomočjo digitalne tehnike na papir. Tisk je 
velikosti 50 x 70 cm in je postavljen na črni okvir, fotografija je na odprtem, brez 
sprednjega stekla. 
 
2.3  Format  
 









































3  Zaključek  
 
Že kot otrok sem se spraševala, kdo sem, kar je tudi razlog, da sem se odločila, da 
bom sebe raziskovala tako dolgo, dokler se ne najdem. S pomočjo diplomskega dela 
sem spoznala svoje telo in se približala svojim občutkom. Dojela sem, da sem z 
lastnim raziskovanjem komaj začela. Diplomsko delo me bolj motivira za to, kar se bo 
v mojem življenju še dogajalo. S pomočjo fotografij bi želela sporočiti, da vsakdo 
izmed nas znotraj sebe lahko odkrije lepoto in mislim, da sta notranja lepota in 
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